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спамеры занимаются формированием и рассылкой непрошеной корреспонденции рекламного характе-
ра и обладают внутренней специализацией: спамеры-кракеры создают программы для сбора адресов 
компьютеров пользователей с сайтов и форумов и превращения их в машины для рассылки спама, 
спамеры-собиратели баз данных обслуживают нужды рассыльщиков и собирают для них почтовые 
адреса, которые объединяют в базы адресов, спамеры службы рассылок рассылают спам. 
в качестве социальной базы индустрии, обслуживающей кракеров, традиционно выступают клабе-
ры (постоянные посетители компьютерных клубов) и геймеры (любители компьютерных игр) как аген-
ты, разносящие вирусосодержащее программное обеспечение и спам.
Интернет является социальным пространством субкультуры хакеров и имеет с ней общие 
исторические и технико-технологические корни. 
Предложенные методики анализа изучаемых феноменов имеют существенное значение для интер-
претации новых социокультурных образований в информационном обществе, исследования генезиса и 
функционирования культуры и ее подсистем и могут стать основой для проведения дальнейших иссле-
дований по молодежной субкультурной тематике, обеспечивают реализацию междисциплинарных свя-
зей между такими гуманитарными дисциплинами, как философия, культурология и социология
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Примеров использования данных социологических исследований при формировании  целевых ауди-
торий  различных видов СМИ  в белорусской научно-методической литературе приводится немного и, 
как правило, они только констатируют его необходимость. Например, Н. Т. Фрольцова, говоря о его не-
обходимости, отмечает, что: «Подобный подход приобретает особую актуальность», – поскольку «воз-
никает целый ряд принципиально новых задач, решение которых связано не только с овладением совре-
менными форматами телевещания, но и с сохранением такой его генерирующей институциональной 
функции, как служение общественным интересам  [1, с. 33]. 
При  моделировании целевой аудитории телеканала «Беларусь-Тв», направленного в своем вещании 
за пределы страны, вполне естественным было предположение о том, что основной категорией зрителей 
телеканала должны были стать этнические белорусы, проживающие за пределами исторической Роди-
ны. Прежде всего, это жители тех регионов сопредельных государств, в которых организованы белорус-
ские национально-культурные автономии.  
в 2005 г. Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь, выполняя  по-
ручение Главы государства Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко,  разработала концепцию 
международного спутникового телеканала и «Беларусь-Тв». При разработке концепции телеканала фор-
мировались определенные представления и о его будущей аудитории. в частности, в. Фрольцов пред-
лагал в качестве первоочередных целевых групп телезрителей рассматривать не широкие социальные 
слои телезрителей, объединенных общими мотивами к потреблению белорусского телевизионного кон-
тента, а представителей политических и экономических элит соседних государств [2, с. 121]. 
Авторами концепции аудитория телеканала представлялась более широко, исходя не столько из гео-
графических границ, этнических признаков населения, но и мотивационных установок. в данном слу-
чае  возможных родственных и профессиональных связей белорусских граждан, которые трансформи-
ровались во времени в ходе миграционных процессов, изменений в экономическом и политическом по-
ложении современной Беларуси и т. д. Некоторые сведения об этом отражены в результатах  различных 
социологических исследований.
в частности, в 2006 г социологическими службами России, Украины и Беларуси проводился опрос 
«Русские, украинцы, белорусы: вместе или врозь?». Его цель – выяснить на уровне ценностных устано-
вок наличие интеграционного потенциала в массовом сознании граждан России, Украины и Беларуси. 
По данным этих исследований в настоящее время у трети белорусов есть  родственники на Украине, 
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у каждого пятого – близкие друзья. в России живут родственники половины опрошенных белорусов, 
у каждого третьего белоруса на российской территории есть близкий друг. Треть россиян отношения с 
Беларусью оценивает как братские, а  почти половина как партнерские. Оценки украинского населения 
совпадают с мнениями россиян. При этом в Беларуси никогда не бывали почти 70 % опрошенных граж-
дан России, и только каждый десятый из числа респондентов неоднократно ездил в эту страну. Поездки 
украинцев в Беларусь так же, как и у россиян относительно редки. Никогда не бывали там 70,1 % укра-
инцев (россиян – 67,5 %)[ 3, с. 60–61]*.
Учитывался также интерес определенных категорий зарубежного населения к  геополитическому 
положению Беларуси, которое могло существенно расходиться с мнениями политических элит. Напри-
мер, эксперты украинского Центра Разумкова  в рамках специального проекта по освещению парламент-
ских выборов отмечают следующее. С одной стороны, все политические структуры на Украине от левых 
до правоцентристов абсолютно единодушно поддерживают вступление Украины в ЕС, а также (кроме 
КПУ и СПУ, воздержавшейся от ответа) выступают против вступления Украины в Союз России и Бела-
руси. С другой – это далеко не всегда совпадает с  геополитическими ориентациями населения. Значи-
тельная часть респондентов в целом по стране (45,2 % ) готовы  поддержать присоединение Украины к 
Союзу России и Беларуси. По данным соцопроса (опрошено 2012 респондентов в возрасте от 18 лет во 
всех регионах Украины). На востоке страны  62,2 % опрошенных  выступают за вступление в этот Союз. 
в западном регионе Украины противников Союза гораздо больше (50,3 %), но и сторонником – высту-
пает каждый шестой опрошенный (18,4 %) **.
 При такой поляризации мнений в политизированном обществе, естественно, что не только у насе-
ления, но и у самой политической элиты  возникает вполне объяснимый интерес к альтернативному 
источнику информации о событиях в той стране, которая в силу своего геополитического положения 
вовлечена в борьбу мнений.  вполне логично рассматривать эти интеграционные процессы не только в 
рамках Союза России и Беларуси. На основании анализа данной информации было выдвинуто предпо-
ложение, что основную конфигурацию портрета телевизионной аудитории телеканала «Беларусь-Тв» 
должны были определить три группы населения. 
Этнические белорусы, проживающие за пределами Беларуси.  ●
Группы населения на постсоветском пространстве не белорусского этнического происхождения,  ●
но у которых есть белорусские друзья и родственники или имеются другие связи с Беларусью, как ча-
стью бывшего Союза Советских Социалистических республик. 
Лица, имеющие деловые и политические интересы в современной Беларуси и естественно и в  ●
связи с этим, проявляющие интерес к месту государства и  в современном мире. 
в ходе реализации именно этого варианта концепции телеканал успешно закрепился в русскоязыч-
ном языковом секторе мирового медиарынка.*** в структуре его аудитории широкие группы населения, со 
сформированными основными жизненными ценностями в эпоху проживания в единой стране – Совет-
ском Союзе (35 лет и старше), а также группы населения, где ностальгические мотивы по общему про-
шлому сочетаются с прагматическим желанием наладить новые добрососедские отношения с граждана-
ми Беларуси, которые бы способствовали самореализации и росту личного благосостояния.  Эти  группы 
имеют возможность опосредованного, но весьма успешного влияния этих групп населения на свои по-
литические элиты и  лидеров  мнений. в апреле 2006 г. Сейм Литвы исключил телеканал «Беларусь-Тв» 
из национальных кабельных сетей. Однако после того, как операторы литовского кабельного Тв при 
поддержке своих абонентов обратились в суд, данное решение спустя полгода было отменено.  
Описанный подход к моделированию целевой аудитории международного СМИ не лишен  опре-
деленных недостатков. Однако при этом он демонстрирует значение социологических данных для 
определения примерных направлений работы при моделировании целевых аудиторий телевизион-
ных каналов.
*  в 2006 г. осуществлен опрос методом «Face–to–face по месту жительства  опрошено: в Росси (1064 чел. в 19 субъ-
ектах федерации), в Украине ( 1200 чел.), в Беларуси  (1225 чел.). Тип выборки – стратифицированная, многоступенчатая, 
случайная на этапе отбора населения, репрезентивная для взрослого населения.
**  Итоги сравнительного анализа анкетирования представителей основных политических партий Украины и нацио-
нального опроса населения в 2002 г. внешняя политика Украины после Парламентских выборов: возможны коррективы: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа. http://razumkov.org.ua/article.php?news_id=202
***  На Международном Евразийском Телефоруме в 2005 г. телеканал «Беларусь-Тв» был назван событием гола в 
информационном пространстве СНГ и отмечен специальной  памятной медалью работы  Зураба Церетели.
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ПОЛИтОЛОГИЯ  И  СОЦИОЛОГИЯ: 
РАЗГРАНИЧИтЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ  ОбъЕКтА 
ИЗУЧЕНИЯ  И  ИССЛЕДОВАНИЯ
А. П. Мельников
Политология и социология как науки и учебные дисциплины тесно связаны между собой. У социо-
логии политология активно воспринимает многие методы изучения политической жизни, особенно тех 
процессов в политике, которые происходят при участии больших масс людей. Достижения социологиче-
ского знания влияют  на технологию политики, скажем, на тактику избирательной борьбы, методы про-
паганды, способы управления массовым поведением и т. д. в целом же можно отметить, что социальная 
сфера является объектом исследования социологии, а мир политического – политологии. Однако при 
близком рассмотрении обнаруживается крайняя трудность определения, где кончаются социальная сфе-
ра жизни общества и начинается политическая. Не прояснив этот вопрос, мы не можем определить круг 
тем и проблем, охватываемых соответственно социологией и политологией.
Известно, что существует комплекс институтов, феноменов, отношений, однозначно относящихся 
соответственно к гражданскому обществу (семья, группа, социальные слои, классы и т. д.) и к миру по-
литического (парламент, правительство, государственно-административный аппарат и др.). Но суще-
ствуют и такие институты, которые могут рассматриваться как составные элементы одновременно и 
гражданского общества, и политической системы. в этом отношении особенно типично положение по-
литических партий, имеющих своей социальной базой различные слои, группы, классы гражданского 
общества. Главная их задача состоит в том, чтобы «артикулировать» разнообразные конфликтующие 
интересы в обществе, представить их во властных структурах и трансформировать в соответствующий 
политический курс. 
Этот пример показывает, что между гражданским обществом и властно-государственной сферой 
существует некое промежуточное пространство, от которого во многом зависит  жизнеспособность и 
эффективное функционирование обеих подсистем. Следует отметить, что в гражданском обществе коре-
нятся социально-экономические, социокультурные, этнонациональные, религиозные и иные проблемы, 
которые в совокупности составляют  социологические основы политики. Их изучение – прерогатива в 
основном политической социологии.
Политология рассматривает политическую жизнь во всех ее многообразных проявлениях, начиная 
от сущности власти, ее природы и завершая конкретными формами ее проявления и институционально-
го воплощения. Политическая же социология изучает политические последствия  социальных движе-
ний, т. е. то, какие сдвиги в системе политических отношений вызывают появление на сцене тех или 
иных социальных субъектов. Она раскрывает отношение общества к государству и институтам распре-
деления и формирования власти, которое проявляется, прежде всего, в направленности политического 
сознания и политического поведения. Политическая социология призвана ответить на вопрос: как осо-
знается индивидом, социальными группами и слоями, партиями и общественными организациями су-
ществующая политическая реальность, система властных отношений, их политические права и свобо-
ды? Это дает возможность наглядно представить, как гражданское общество взаимодействует с полити-
ческими институтами. 
Таким образом, объектом изучения политической социологии являются политическое поведение и 
политическое сознание различного рода общностей людей по отношению к институциональным струк-
турам. в частности, процессы институционализации и деинституционализации, политическое лидер-
ство и политическое руководство, социальное управление процессами интеграции и дезинтеграции, 
формирование и функционирование образцов политического поведения и сознания и т. п.
